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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Kebaikan tidak bernilai selama diucapkan, akan tetapi bernilai sesudah 
dikerjakan. 
Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal keberhasilan. 
Peluh keringatmu adalah penyedapnya. Tetesan air matamu adalah pewarnanya. 
Doamu dan doa orang disekitarmu adalah bara api yang mematangkannya. 
Kegagalan disetiap langkahmu adalah pengawetnya. Maka dari itu, bersabarlah! 
Allah selalu menyertai orang-orang yang penuh kesabaran dalam roses menuju 
keberhasilan. Sesungguhnya kesabaran akan membuatmu mengerti bagaimana 
cara mensyukuri arti sebuah keberhasilan. 
Jadilah seperti karang di lautan yang selalu kuat meskipun terus dihantam 
ombak dan lakukanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan juga untuk 




Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Allah SWT dan Nabi Besar SAW yang selalu 
memberikan kemudahan didalam hidupku. 
2. Kedua orang tuaku yang selalu memberika doa 
dan restunya. 
3. Adik-adik tersayangku. 
4. Sahabat yang selalu bersamaku yang membantu 
dan memotivasi.  










Laporan skripsi dengan judul “Rancang Bangun Sistem Informasi 
Penilaian Internal Program Kreativitas Mahasiswa Pada Universitas Muria 
Kudus” telah diselesaiakn dengan tujuan menghasilkan suatu aplikasi sistem 
untuk mempermudah dalam mengelola data seputar program kreativitas 
mahasiswa seperti pendaftaran, pengumpulan berkas, dan pengumuman. Dalam 
sistem yang telah berjalan ditemukan beberapa masalah masih menggunakan 
model atau pengelolaan secara manual yaitu masih menggunakan kertas dalam 
mendata pendaftaran peserta program kreativitas mahasiswa yang selanjut baru 
didata ke komputer dengan menggunakan Microsoft Excel itupun tidak secara 
langsu terus didata dengan kata lain dapat terjadinya penumpukan data atau 
berkas, serta pengumpulan berkas yang masih harus dikumpulkan secara manual 
dengan cara datang atau menyerahkan ke tempat yang bersangkutan, pencarian 
informasi yang masih sulit, biasanya informasi seputar program kreativitas 
mahasiswa masih berupa lembara kertas yang ditempel.Sistem ini dirancang 
dengan pemodelan Unifield Modelling Language (UML) sedangkan bahasa 
pemprograman yang digunakan adalah Hypertext Preprocessor (PHP) dan 
database yang digunakan adalah MySQL. 
Hasil dari perancangan sistem ini adalah menghasilkan aplikasi pendataan 
atau pengelolaan jenis program kreativitas mahasiswa, kelolan pengumuman, 
penilaian dari hasi monitoring dan evaluasi, pengunggahan berkas, sehingga 
terciptalah tujuan dari skripsi ini yaitu dapat mempermudah dalam melakukan 
kegiatan yang berhubungan dengan program kreativitas mahasiswa. 
 

























Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas 
anugerah dan Hidayah-Nya. Penulis juga bersyukur atas terselesainya penyusunan 
laporan Skripsi ini dengan judul “Sistem Informasi Pengelolaan Peminjaman 
Modal pada Kegiatan Dana Bergulir di PNPM Mandiri Perdesaan”. Dengan 
adanya laporan Skripsi tersebut diharapkan mempermudah peminjam dan petugas. 
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5. Ibu Diana Laily Fithri, M. Kom, selaku pembimbing pembantu yang telah 
membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Laporan 
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6. Ayah dan Ibu yang selalu memberi dukungan penulis dengan sepenuh hati. 
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membuat Laporan Skripsi. 
8. Dan semua pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per-satu yang 
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Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari 
sempurna. Keterbatasan pengetahuan merupakan salah satu kendala terbesar 




saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan 
laporan skripsi yang penulis buat ini. 
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kekurangan laporan Skripsi ini. Penulis berharap semoga laporan skripsi ini 
bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. 
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